PERAN GURU PPKN DALAM MENANAMKAN NILAI 

DAN SIKAP ANTI KORUPSI








Peran Guru PPKn Dalam Menanamkan Nilai dan Sikap Anti Korupsi (Studi 
Kasus Peserta Didik Kelas XI di SMA Pasundan 3 Bandung).  
 
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya upaya pemerintah mengantisipasi 
pengaruh korupsi terhadap sikap dan karakter peserta didik melalui program 
menanamkan nilai dan sikap anti korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana Peran Guru PPKn dalam Menanamkan Nilai dan Sikap 
Anti Korupsi kepada Peserta Didik. Penelitian ini berlokasi di SMA Pasundan 3 
Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data 
berupa observasi, wawancara, studi literatur, dan studi dokumentasi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa (1) Program guru PPKn dalam Menanamkan Nilai 
dan Sikap Anti Korupsi yaitu sekolah sudah dilaksanakannya pengintegrasian 
Pendidikan Anti Korupsi melalui Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 
serta diintegrasikan pada peraturan tata tertib disekolah. (2) Faktor pendukung 
dalam Menanamkan Nilai dan Sikap Anti Korupsi SMA Pasundan 3 Bandung 
yaitu tersedianya kegiatan ektrakulikuler sekolah dalam menanamkan nilai 
kejujuran, disiplin serta aqidah. Kendala yang dihadapi dalam Menanamkan Nilai 
dan Sikap Anti Korupsi yaitu Peserta Didik belum sepenuhnya memahami arti 
penting Pendidikan Anti korupsi, masih ada yang mencontek, dan masih ada 
Peserta Didik yang belum jujur. (3) Upaya yang dilakukan oleh guru PPKn yaitu 
melalui pelatihan dan bimbingan, kantin kejujuran, memperbaiki kurikulum 
dengan mengintegrasikannya Pendidikan Anti Korupsi serta melalui evaluasi 
aspek proses implementasi kurikulum dari awal hingga akhir. 
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